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Hasta el 3 de abril puedes recorrer los Caminos de papel de José Caballero en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
 
¡Consulta el catálogo en la Biblioteca! 
 
Y más bibliografía... 
 
"Un lienzo blanco 
Recientemente blanco 
Atirantado, impoluto 
Esperando establecer un coloquio 
A partir de la nada. Saber cómo hay que desmembrar ese espacio 
En qué sentido, partirá el primer trazo." 
(José Caballero. Caminos de papel. 1951-1991. Madrid, 2011, p. 9) 
 
"Todos los nuevos procedimientos, todos los materiales, incluso los ajenos a la pintura, 
despiertan mi curiosidad  y siempre siento el deseo de conocerlos, de tratarlos, de saber 
los nuevos resultados de algo que desconozco. De experimentar la sorpresa porque 
siempre me atrae la sorpresa. Tanto que, si de antemano supiera el resultado final de una 
obra, no sentiría el deseo de hacerla. Por eso considero la pintura como una apasionante 
aventura donde existen por igual la posibilidad de vencer y de estrellarse. quizá ése sea 
su mayor atractivo y su mayor riesgo." 
(José Caballero. Caminos de papel. 1951-1991. Madrid, 2011, p. 13) 
 
